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Polly Peck merkez 
binasındaki antikalar
5.5 saat süren 
müzayede sonucu
3.5 milyon sterline 
satıldı.
EDİP EMİL ÖYMEN ~
LONDRA ' — Polly Peck 
merkez binasının döşeme ve de­
korasyonunda kullanılan antika 
eşya ve eserler, şirketin borçla­
rını karşılamak amacıyla açık 
arttırma ile satıldı. 5.5 saat ara­
lıksız süren satışla şirkete 3.5 
milyon sterlin (210 milyar lira) 
gelir sağlandı. “Phillips” müza­
yede şirketi de komisyon olarak 
yaklaşık 1 milyon sterlin kazan­
dı.
Açık arttırmanın en gözde 
eseri olan Fransız ressam Gero- 
me’un “ Haremde Kuşlan Bes­
leyen Kadın” tablosu, 315 bin 
sterline satıldı. Komisyonu ve 
KDV ile birlikte fiyat 397, 475 
sterline geliyor. Bu, yine de 
1989’da Asil Nadir’in tabloyu 
şirkete satın alırken ödediği 440
TÜRK KÖLE PAZARI— Müzayedeye katılan eserler arasında 
Opitz’in suluboya bir tablosu da bulunuyordu.
bin sterlinden düşük bir fiyat. 
Tablonun, 1989’daki değerinin 
üstünde satılmaması, izleyiciler­
de hayal kırıklığı yarattı. Tab­
loyu, İsviçre’de Osmanlı-Türk 
sanat eserleri pazarlayan bir an­
tikacı aldı.
Satışa sunulan iki Turner tab­
losundan,birinin 60-80 bin ster­
line satılması beklenirken, 45 bi­
ne satıldı. Ancak diğer tablo 
için 150-250 bin sterlin değer bi­
çilmişken, sadece 95 bine yük­
selmesi üzerine satıştan çekildi.
İzleyiciler
Asil Nadir’in beğenisi ile de­
koratör Gulderen Tekvar tara­
fından döşenen ve süslenen 
Polly Peck binasının girişinde­
ki resepsiyon bölümündeki eş­
yalar yaklaşık 1 milyar 132 mil­
yon liraya, yönetim kurulu sa­
lonu ve yan odalardakiler yak­
laşık 11 milyar liraya satılmış ol­
du.
İzleyiciler arasında özellikle 
Asil Nadir’in eski eşi Ayşegül 
Teeimer ve Semiramis Lalvani 
(Pekkan) ile Polly Peck’in eski 
ve yeni çalışanları göze çarpı­
yordu. İzleyici sayısı, ilk saatler­
de olağanüstü boyutlara ulaştı­
ğından, “ Phillips” yönetimi, 
açık arttırmayı, ana salona gi­
remeyenlere başka bir salonda 
videodan izletti.
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